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Мета професійної освіти в реаліях сьогодення полягає не тільки в 
тому, щоб навчити студента щось робити та придбати професійну 
кваліфікацію, а й в тому, щоб дати йому можливість справлятися з різними 
життєвими і професійними ситуаціями. Якість результату професійної 
підготовки майбутнього фахівця розуміється сьогодні як відповідність 
професійної підготовленості випускника навчального закладу сучасним 
«викликам часу» і розглядається через поняття «професійна 
компетентність». Згідно з Законом України «Про вищу освіту» 
«компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи 
успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 
результатом навчання на певному рівні вищої освіти» [1].  Сьогодні 
формування складових професійної компетентності майбутніх інженерів є 
актуальнішою проблемою вищої технічної школи. Формування 
компетентностей пов'язано з процесом оволодіння людиною способами 
діяльності в процесі освоєння різноманітного практичного досвіду. Основи 
способів діяльності, як конкретних шляхів досягнення мети, повинні бути 
закладені  у майбутніх фахівців під час їх професійної підготовки у вищих 
навчальних закладах.  Не є винятком і майбутні інженери з автоматизації 
енергосистем, яких готують за спеціалізацією "Системи управління 
виробництвом і розподілом електроенергії". Компетентності інженера з 
автоматизації енергосистем визначаються його виробничими функціями, 
які він повинен реалізовувати у своїй професійній діяльності. Для 
визначення виробничих функцій інженерів з автоматизації енергосистем 
було проаналізовано кваліфікаційні характеристики первинних посад, що 
можуть займати випускники згідно з отриманої спеціалізації.  За основу 
було прийнято професійний стандарт на професійну назву роботи 
«Інженер-електрик в енергетичній сфері енергопостачальної компанії»,   
довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників 
«Виробництво і розподіл електроенергії» та класифікатор професій [2, 3, 
4]. В сфері експлуатації інженерів з автоматизації енергосистем  до числа 
первинних посад  можна віднести: інженера з експлуатації протиаварійної 
автоматики, інженера з налагодження, удосконалення технології та 
експлуатації електричних станцій та мереж, інженера з налагодження й 
випробувань, інженера з організації експлуатації та ремонту, інженера з 
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релейного захисту і електроавтоматики. Для проектувальної діяльності 
інженерів з автоматизації енергосистем  характерними первинними 
посадами є: інженер, інженер-конструктор. Науково-дослідна діяльність 
інженерів з автоматизації енергосистем передбачає наступні первинні 
посади: інженер-дослідник, молодший науковий співробітник (науковий 
співробітник-консультант). 
Проведений аналіз  завдань та обов'язків первинних посад, що 
можуть займати випускники з отриманою спеціалізацією «Системи 
управління виробництвом і розподілом електроенергії», дозволив 
визначити набір типових виробничих функцій інженерів з автоматизації 
енергосистем, а саме експлуатаційну, проектну, наукову, дослідну, 
організаційну, управлінську. З проведеного аналізу  виробничих функцій 
інженерів з автоматизації енергосистем можна виділити їх ключові 
професійні компетентності: експлуатаційна компетентність, проектна 
компетентність, науково-дослідна компетентність, організаційно-
управлінська компетентність. 
Зміст визначених ключових професійних компетентностей інженерів 
з автоматизації енергосистем повинен бути відображений в системі 
професійної підготовки за спеціалізацією «Системи управління 
виробництвом і розподілом електроенергії» через знання, уміння, навички 
та професійно важливі якості експлуатаційної, проектної, наукової, 
дослідної, організаційної, управлінської виробничих функцій.  
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